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ABSTRACT 
 
 
Modelling of volatile data has become the area of interest in financial time 
series recently. Volatility refers to the phenomenon where the conditional variance of 
the time series varies over time. The objective of this study is to compare the 
modelling performance of Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (GARCH) and hybrid ARIMA-GARCH model for the prices of 
crude oil. Eviews and Minitab software are used to analyze the data. The models 
investigated are GARCH and hybrid ARIMA-GARCH model. In parameter 
estimation, Maximum Likelihood Estimation (MLE) is the preferred technique for 
GARCH models while Ordinary Least Squares Estimation (OLS) and MLE will be 
used for hybrid ARIMA-GARCH models. The goodness of fit of the model is 
measured using Akaike’s Information Criterion (AIC). The diagnostic checking is 
conducted to validate the goodness of fit of the model using Jarque-Bera test, Serial 
Correlation test and Heteroskedasticity test. Forecasting accuracies for both models 
are assessed using Mean Absolute Error (MAE) and Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE). The model which gives the lowest measure of error is considered to be the 
most appropriate model. Empirical results indicate that modelling using hybrid 
model has smaller AIC, MAE and MAPE values compared to GARCH model. It can 
be concluded that hybrid ARIMA-GARCH model is better in modelling crude oil 
prices data compared to GARCH model. 
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ABSTRAK 
 
 
 Permodelan data tidak menentu merupakan bidang yang penting dalam siri 
masa kewangan sejak kebelakangan ini. Turun naik merupakan fenomena varians 
bersyarat siri masa yang berbeza pada setiap masa. Objektif kajian ini adalah untuk 
membandingkan prestasi permodelan di antara model Heteroskedastisiti Bersyarat 
Autoregresif Teritlak (GARCH) dengan model hybrid ARIMA-GARCH 
menggunakan data harga minyak mentah. Perisian Eviews dan Minitab digunakan 
untuk menganalisis data. Model yang digunakan adalah model GARCH dan hibrid 
ARIMA-GARCH. Untuk menganggar parameter, Anggaran Kemungkinan 
Maksimum (MLE) adalah kaedah yang dipilih untuk model GARCH manakala 
Anggaran Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) dan MLE akan digunakan untuk model 
GARCH. Kesesuaian model dikira menggunakan Kriteria Maklumat Akaike (AIC). 
Semakan diagnostik dijalankan untuk menyemak kesesuaian model dengan 
menggunakan ujian Jarque-Bera, ujian Korelasi Bersiri dan ujian Heteroskedastisiti. 
Ketepatan ramalan untuk kedua-dua model ini dinilai menggunakan Min Ralat 
Mutlak (MAE) dan Min Peratus Ralat Mutlak (MAPE). Model yang mempunyai 
nilai ralat yang paling rendah dianggap sebagai model yang paling sesuai. Hasil 
kajian menunjukkan bahawa permodelan menggunakan model hibrid menghasilkan 
nilai AIC, MAE dan MAPE yang lebih rendah berbanding dengan model GARCH. 
Kesimpulannya, model hibrid ARIMA-GARCH lebih baik dalam permodelan harga 
minyak mentah berbanding dengan model GARCH.  
 
 
 
